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RESEARCH HIGHLIGHTS
Success in captive breeding of Redhead Dottyback
Pseudochromis dilectus
The Redhead Dottyback, Pseudochromis
dilectus was successfully bred in
captivity in the marine hatchery of
CMFRI, Cochin. This is one of the
highly valued species in the aquarium
trade due to their small size, hardiness,
colour, quick adaptability to life in
aquaria and compatibility.
Sexual dimorphism: The males are
reddish, elongate and slender, while the
is imperative to develop multiple
linkages in fisheries sector which
would pave way for equitable
sharing of benefits among the
different stake holders.
Shri Pawarji launched the new
website of the Institute
(www.cmfri.org.in) and released
the special publications and a
special postal cover commemo-
rating the Diamond jubilee.
Shri S. Sarma, Fisheries Minister,
Govt. of Kerala was the guest of honour during the function
presided by Dr. Mangala Rai, Secretary, DARE and Director
General ICAR. Dr. S. Ayyappan DDG (Fisheries) welcomed the
gathering. Shri Sebastian Paul, MP, Prof. Mercy Williams,
Worshipful Mayor of Kochi, and Prof. (Dr.) Mohan Joseph
Modayil, Member, ASRB gave the felicitations. Dr. N. G. K.
Pillai, Director CMFRI proposed the vote of thanks.
Plate 1.  A pair of P. dilectus
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NEW ASSIGNMENTS
Prof. (Dr.) Mohan Joseph Modayil,
Director, CMFRI left CMFRI on 7th
December 2007 after serving the
Institute as Director for over 7 years to
join as Member, Agricultural Scientists
Recruitment Board, New Delhi.
Dr. N.G.K. Pillai, Principal Scientist
& Head, Pelagic Fisheries Division
took over as Director, CMFRI on 7th
December 2007.
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